








































































































































































































































































































































































































































































































いくという形で、いわゆる、文部科学省の ESD、Education for Sustainable Development、そう
いう形で学んでいくというストーリーの一部として、これを使ってもらえたらと考えています。
ただ、私自身もそうですし、もしかしたら皆様方もそうかもしれませんが、余りこういうシス
テムに沿って勉強してきたことがないので、自分たちが使ったことがないものですから、いろい
ろさわりながら学んでいる最中です。ですから、ある程度フレキシブルで、そしてうまく学んで
いける環境をつくっていかないといけませんし、今後、つくり続ける中で、ポータルの中の一部
としてポートフォリオが入ってきて、そしてそれが学びの延長、学びを深めていく道具として学
生に使ってもらえることが重要だと思っています。
ご清聴ありがとうございました。
⚒ 校
関西学院大学におけるポートフォリオの取り組みについて
【T：】Edianserver/関西学院/高等教育研究/第10号/
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